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Lijkbezorging 
Tjeerd Blacquière 
Een van de bekende taken in het honingbijenvolk is ‘begrafenisondernemer’: bijen die in het volk dood 
gaan worden met spoed door de bijen die deze taak uitvoeren naar buiten gesleept en een eind verder 
van de kast neergegooid. Dat houdt het volk schoon en voorkomt eventuele besmetting en verrotting 
binnen. Gelukkig is het in de actieve perioden van het bijenseizoen geen grote taak, want de meeste 
bijen sterven buiten het volk, tijdens hun laatste foerageervlucht. 
Dit voorjaar zag ik in een volk dat ik gebruikte voor een proef over de reproductie van varroa, de 
lijkbezorgers/vuilophalers actief bezig. Een paar gekneusde bijen werden meteen verwijderd, en een 
aantal nog bleke jonge oorwurmen die in de open kast, op de ramen en op de kastrand vielen, werden 
meteen aangepakt. Heel mooi was om te zien hoe een oorwurm, die op de rand van de kast lag en 
dreigde naar buiten te vallen, door een ijverige begrafenis bij weer naar binnen werd getrokken, 
opgepakt en via de raat en de binnenkant van de kast netjes via de voordeur verwijderd: de koninklijke 
weg, niet de achterdeur. In het Engels heet een begrafenisondernemer ‘undertaker’; letterlijk lijkt dat 
woord erg op ons ‘ondernemer’. Erg ondernemend leek mijn bijtje niet: ze had behoorlijk op arbeid 
kunnen bezuinigen door de oorwurm zo over het randje te duwen, maar liever deed ze haar taak ‘zoals 
het hoorde’. Of ze had een meer lange termijn-instelling, je kunt maar zo tussen de kastrand en de 
dekplank geplet worden, dus doe maar gewoon.   
